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Значение грамматической категории ЧИС,1а имен существительных 
традиционной грамматикой определяется как значение едииичности и 
множественности, а в ряде случаев также как значение собирательной 
множественности'. В отдельных случаях говорится о лексикализации 
форм множественного числа 2 • 
данная статья посвящена вопросу значения категории числа в 
устойчивых словосочетаниях, в которых один из компонентов - имя 
существительное выступает либо в единственном, либо во множествен­
ном числе, и выяснению, являются ли эти значения грамматическими 
или лексическими. 
Как известно, употребление формы числа у имен существительных, 
lJХОДЯЩИХ в состав устойчивого словосочетания, весьма неоднородно. 
Во-первых, в очень многих сочетаниях существительное выступает 
либо только в единственном, либо только во множественном числе. 
Так, исключительно единственное число 'наблюдается в таких фразео­
логических единицах, как Ну into а passion, beat about the bush, set 
much value оп, in а1l likelihood, fall in somebody's way, гип the show, 
set store оп, at а рiпсh и во Мf!ОГИХ других. Как показывает исследуе­
мый материал, имена существительные употребляются только в един­
ственном числе в самых разнообразных словосочетаниях: в глагольных 
и именных, более устойчивых и менее спаянных в семантическом отно­
шении. То же самое относится и к тем фразеологическим единицам, в 
которых компонент - существительное всегда, без исключения, упо­
требляется во множественном числе, например, Ьигп one's boats, take 
pains, praise to the skies, pallgs о! conscience, tell it to the marines, 
meat for worms, rest оп oars, sing somebody's praises и многие другие. 
I См., напр., Е. М. r а л к и н а-Ф е Д о р у к, К. В. r о р ш к о в а, Н. М. Шан· 
с к и й, Современный русский язык, М., 1958 г.: В. Н. ж· и г а Д л О, и. п. и в а н о в а, 
n. Л. и о Ф и к, Современный английский .зык, М., 1956. 
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Во всех вышеупомянутых случаях выбор числа совершенно не: 
произволеи. Он закреплен языковой традицией и значение устойчивого 
словосочетания не зависит от той ИЛИ иной формы числа. 
Однако, наряду с зтими словосочетаниями, наблюдаются и такие, 
в которых компоненты - имена существительные могут выступать двоя­
ко, как в единственном, так и во множественном числе. Среди зтих со­
четаний сразу же выделяется отдельная группа единиц, в которых раз­
личные формы числа не вызывают никаких изменений в значении. 
Сюда относятся такие словосочетания, как head ог tail - head ог tails, 
crack one's brain - crack one's brains, make al10wance - make аl10-
wances, Ьу right - Ьу rights, keep ап еуе оп - keep eyes оп, оп second 
thought - оп second thoughts, at ful1 sail - at ful1 sails и многие дру­
гие. О том, что разные формы числа не вызывают в таких фразеоло­
гических единицах никаких словарных и грамматических различий. 
убедительно говорят следующие при меры: 
Не was glad Ье had not told апуопе about his article. Оп second 
thought, Ье concluded that Ье Ьаа Ьееп wrong about the speed with 
which things found their way into newspaper columns. МЕ. 
That is what we should like уои to give us, Comrade Gooch. And 
we should like it in writing, and оп second thoughts, in ink. Wodehouse. 
1 had а great inclination... not to Ьауе suffered уои to соте in; 
and yet there is not а person in the world it could give те тоге plea· 
sure to see. But, ироп second thought~, 1 believe there аге few people 
that could гип into а danger of this kind with а better prospect of esca-
ping. Cal. W. 
Как видно, во всех случаях оп second thought - оп second thoughts 
имеют идентичное значение «хорошенько подумав», независимо от фор­
мы числа, и могут поэтому свободно взаимозаменяться без нарушения 
смысла. Анализ подобных словосочетаний показывает, что значение 
формы числа не влияет на значение самых разнообразных единиц, начи­
ная от наиболее устойчивых, как iп deep water - in deep waters и кон­
чая наиболее свободными, как to аl1 арреагапсе - to аl1 appearances; 
как в глагольных: crack une's bгain - crack опе's 'bгains, так и в нмен­
ных: dоwп at Ьееl - dоwп at heels. Одновременно в современном ан­
глийском ,языке нетрудно заметить целый ряд устойчивых словосоче­
таний, в которых изменение формы 'числа одного компонента вызывает 
определенные смысловые различия. По характеру последних мы счи­
таем возможным выделить следующие группы: 
Группа 1. 
Сюда относятся такие устойчивые именные ,словосочетания, кото­
рые в' зависимости 'от формы числа компонента - существительного. 
соответственно выражают значения единичности и множества, напри­
мер: twinge of conscience - twiпgеs of сопsсiепсе, stoгm in а teacup -
stoгms in teacups, old wife's (wотап's) tale - old wives' (women's) 
tales, тап of the world теп оС the world и другие. Например: 
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"1 dоп't believe а word 01 it," he said, "it's sorne old wоrnап's 
tale", М. 01 Р. 
Well, hапg rnе, if 1 wаsп't а ha.rd-headed chap 1 should Ье in,сliпеd 
to believe that there was sоrnеthiпg iп those old wоrnеп's tales about 
the places Ьеiпg hаuпtеd. Capt. S. 
Совершенно очевидно. что в первом примере речь идет об одной, 
единичной неправдоподобной ~стории, а во втором - в небылицах, 
бабьих сказках, на множество которых также указывает местоимение. 
Те же значения единнчности и множественности наблюдаются в: 
Не was а rnап 01 the world, апd kпеw sorne great people. О. апd S. 
Quite епоugh for rnеп of the world, 1 should thiпk; 1 believe juries 
сап пеver withstапd Ьеiпg called that. Over the R. 
Именные фразеологические единицы, передающие значения еди­
ничности и множественностн, в основном, обладают значением, легко 
выводимым из значений их составных частей. 
Группа 2. 
К этой группе относятся глагольные, в семантическом отношении 
относительно свободные словосочетания, общее значение которых мо. 
жет быть выведено из суммы значений их компонентов. Эти сочетания 
также передают значения единичности и множества, в зависимости от 
формы числа их компонентов. Здесь мы находим такие единицы, как, 
rnake ,а геsоlutiоп - rnake геsоlutiопs, take а step - take steps, rnake а 
поtе - rnake поtеs, take а walk - take walks, rnake а dесisiоп - rnake 
decisions, take а liberty - take liberties и т. п. Например: 
Denis rnight поt like her tаkiпg а step like this without first соп­
sulting hirn ... Н. С. 
Powell аftег гергеssiпg his first irnpulse to spring for the соrnра­
nion and harnrner at the Captain's door, took steps to have hirnself 
relieved Ьу the boatswain. Chance. 
Не stood for а lew rninutes, reading over the епtгiеs iп his pocket- • 
book, under the lатр, and rnaking а final note ... Over the R. 
Stacey glanced apprehensively over his shoulder towards where the 
detectives crouched outside the window trying to take notes in the dark-
ness. Hardy. 
Совершенно очевидно, что во всех этих случаях числовые различия 
есть одновремеНflO различия в значениях единичности и множествен­
!!Ости. 
Группа 3. 
В эту группу входят более или менее устойчивые глагольные фра­
зеологические единицы, которые передают значения однократности и 
многократности действия, в зависимости от форм числа их компонен­
тов. Сюда относятся единицы типа catch а gliщрsе - catch glirnpses, 
have а good (fiпе) Нrnе - have good (fine) tirnes, rnake а rnouth -
rnake rnouths риН а face - риН f;lces и целый ряд других. Во всех этих 
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единицах их общие значения не могут быть выведены из суммы зна­
чений их составных частей. Например: 
T~rough the орепiпg they had. а glimpse о! а питЬег о! wоmеп 
sittin~ round Ihe boxes. Wodehouse. 
Не had caught glimpses о! Ihe soul iп them, апd glimpses о! his 
оwп soul, 100. J\II.. Е 
Очевидно, что сочетание с именем существительным в единствен­
ном числе выражает ОДl10кратность действия, а во множественном -
многократность. Так, have (calch) а glimpse передает значение «уви­
деть один раз», в то время как соответствующее словосочетание с су­
ществительным во множественном числе имеет значение «видеть более 
чем однажды». 
Очень ясно выражено значение повторяемости действия в слово­
еочетании have а good (fjпе, nice, jolly, elc.) time - have good (fine. 
пiсе, jolly, elc.) limes. Например: 
They roared logether at her joke, fееliпg Ihat Ihey were hаviпg 
а precious fiпе time... нс. 
We Ihree userl 10 have some very jolly times logether before уои 
mеп ever сате along. ThrMB. 
В этих примерах однократность и многократность действия, поми­
мо единственного и множественного числа имени существительного -
компонента словосочетания -, дополнительно выражена грамматиче­
скими (Pasl Сопtiпuоus Тепsе) и лексическими (used 10, sorne) сред­
ствами; Однако и бе.з них итеративное значение достаточно ясно пере­
дается формой множественного числа имени существительного, входя­
щего в состав фразеологической единицы, например: 
Опlу гететЬег ( ... ) whal pleasanl limes we have kпоwп. ос. 
Возможно, что в английском языке намечается известная тенден-
"I(ИЯ выражения повторяемости действия при помоufu форм множествен­
ного числа им~ни существительного - компонента фразеологической 
единицы, причем, как это показывает собранный материал, единицы, в 
известной степени устойчивой, обладающей определенной степенью 
спаянности компонентов и невыводимостью общего значения из CYMM~I 
значений ее составных частей. 
Группа 4. 
К этой группе мы относим различные по УСТОЙЧИВЕ)СТИ фразеологи­
ческие едииицы, в которых множественное число имеии существитель­
ного - компонеита сочетания - имеет дистрибутивный характер, т. е. 
каждая входящая в состав множественного единиц соотносится с от­
дельными лицами или предметами контекста. Такими единицами яв­
ляются, например: сhапgе опе's miпd - сhапgе one's miпds, make 
а fогluпе - make fогluпеs, make а Ьеl - make bels, make ир опе's 
miпd - make up опе's minds и т. п. Например: 
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Не сате 10 Ih'e соl'опiеs 10 go оп Ihe lапd апd make а fогluпе. RN. 
Здесь подразумевается, что он хотел с е б е составить состояние. 
Kaffrath could rlOt see how fогtuпеs were to Ье made fnr these пеw 
iпvеstогs. Tit. 
В данном случае разбогатеть должен был к а ж Д ы й НЗ новых 
вкладчиков. То же дистрибутивное значение мы находим и в следующих 
при мерах: 
... all had made fогtuпеs, апd all had families except Тimothy апd 
Swithiп. WhM. 
Или: 
But he сhапgеd his тiпd before орепiпg his Iips. Tit. 
"Uпсlе Hilary, ... Jеап is gоiпg to тапу Hubert, апd they wапt it 
to Ье Ьу special Iiсепсе; so we've соте to ask if уои would тапу them ..... 
"Afraid of сhапgiпg уоиг тiпds?" М iп Wait. 
Отношения дистрибутивного характера мы находим во многих сво­
бодных словосочетаниях, как например: 
... теп wore stocks, shaved their иррег lips, ate oysters out о! Ьаг­
rels ..... Iп Ch. 
Здесь также каждая из входящих в состав stocks, Iips, oysters 
единиц соотносится с отдельными единицами, составляющими тепЗ • 
Следует особо заметить, что не во всех фразеологических едини­
цах имена существительные принимают форму множественного числа 
в подобн~й ситуации. Очень часто существительное выступает в един­
ственном числе, независимо от того, сколько лиц или предметов кон­
текста соотносятся с данным существительным. Например: 
_ Where 1 thiпk 'old' families тау have а pull is ... also perhaps to 
а better сhапсе iп the marriage market: апd iп most cases to тоге 
соuпtгу life, апd тоге епсоuгаgетепt to tаkiпg their оwп Iiпе апd тоге 
practice iп tаkiпg it. М iп Wait. • 
Пока что оказывается практически невозможным установить, ка­
кова общая тенденция УП01ребления дистрибутивного множественного 
числа в устойчивых словосочетаниях, поскольку make а fогtuпе (fortu-
пеs) ничем не отличается от take опе's оwп liпе в структурном отноше­
нии. Нельзя, однако, ни в коем случае, отрицать существования дис­
трибутивного множественного числа во фразеологии. 
Группа 5. 
Сюда относятся относительно свободные фразеологические едини­
цы, которые приобретают переносное значение, когда их компоненты -
имена существительные выступают в форме множественного числа. К 
этой' группе можно отнести единицы, как settle (squaгe) ап ассоuпt 
(ОПЛ!lчивать счет)-sеШс (squаге) ассоuпts (соодить счеты, отомстить); 
рау аttепtiоп to (обращать внимание) - рау аttепtiопs to (ухаживать 
за дамой); clear (рау, settle) а score (поглашать долг) - slear (рау, 
settle) scores (сводить старые счеты); рау respect to (выражать уваже­
ние) - рау гespects to (засвидетельствовать свое почтение) и другие. 
Э О множественном дистрибутивном подробно лиса" А. А. Шах м а т о в, См. 
из трудов А. А. Шахматова по cOBpe"e'lНoMY русскому языку, М., 1952, стр. 51 
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Например: 
Не was glad that the young теп should рау her respect; and that 
the others shoulds admire her. VF . 
... and Miss Crawley was fairly captivated Ьу the sweet, Ыushiпg [асе 
о! the young lady who сате forward so timidly and so gracefully to 
рау her respects to the protector of her friend. VF. 
Или: 
The bank's account with Cowperwood was squared. Fin. 
It took him а long time to settle accounts with his pain. Fath S. 
Или: 
'Mortimer rang the Ьеll to рау the score, and ВоЬ appeared to {гап· 
sact that business with him. MFr. 
Неге will Ье а clearing о! old scores, here will Ье а time to remind 
'ет what а сарНаl friend 1 was, and how 1 helped theт to the heiress. 
ос. 
Как это видно, во всех приведенных словосочетаниях изменение 
формы числа влечет за собой изменение самого значения сочетания, 
которое становится переносным; 
Итак, проведенный анализ даЕ'Т нам возможность выделить сле· 
дующие значения форм числа в устойчивом словосочетании. 
1) Целый ряд словосочетаний, именных и глагольных, бол.ее устой­
чивых и менее спаянных в семантическом отношении, не изменяют 
своих значений при измененни форм чнсла их компонентов - имен су­
ществительных, как в in deep water - in deep waters, to аll арреЗ(ап­
СЕ' - to аll appearances. 
2) .Многие словосочетания, именные и глагольные, относительно 
свободные в се'1антическом отношении, выражают соответствующие 
значения единнчности и множества в зависимости от форм числа их 
компонентов - имен существительных, как в тап of the world - теп 
о! the world, take а step - take steps. 
3) Некоторые глагольные словосочетания, значения которых легко 
выводимы из суммы значений их составных частей, выражают одно­
кратность и многократность, в зависимости от форм единственного и 
мflOжественного числа нх компонентов - нмен существительных, как 
в have а good (fine, nice, jolly, etc.) time - have good (fine, nice, jolly, 
etc.) times. 
4) Целый ряд словосочетаний, разлнчных по своей устойчивости, 
передают значение дистрибутивного множества, когда один из их }lOM-
понентов - имя существительное выступает во множественном числе, 
как в make а fогtuпе - rг.ake fortunes. 
5) Многие относитедьно свободные в семантическом отношении, 
словосочетания приобретают переносные значения, когда один из их 
компонентов - имя существительное В~lступает во множественном 
числе, как в рау respect to - рау respects to. 
Оказывается, что перечисленные выше случаи дифференциации зна­
чения устойчивого словосочетания неоднородны. Для определения ха-
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рактера исследуемых значеиий, мы исходим из положения о том, что 
грамматические значения «не называют и не фиксируют содержания 
нашей мысли, как это делают лексические значения, а лишь сопутству­
ют ,1ексическим значениям и оформляют их. Они являются не содержа­
нием нашей мысли, а лишь формой по отношению к ее содержаниЮ". 
В этом мысле, к грамматическим значениям мы относим: а) значение 
единичности и множества, б) значение однократности и многократности 
действия, поскольку оно есть значение видовое, количественное, не от­
носящееся к самому содержанию высказывания, в) значение дистрибу­
тивное, так как и оно выражает «формальное» отношение между име­
нем существительным - компонентом устойчивого словосочетания и 
лицами или предметами с ним связанными. Лексическим значением 
следует считать переносное значение, которое возникает у словосоче­
тания, когда один из его компонентов выступает во множественном 
числе. 
Из всего вышесказанного иапрашивается следующий вывод. 
Устойчивые словосочетания, которые приобретают новое лексиче­
ское значение с изменением форм числа их компонентов, тем самым 
расщепляются на две разные едищщы, поскольку происходит лекси· 
кализация и тем самым возникает новое словосочетание, как в рау 
respect to - рау re5pects to, где каждая из единиц является самостоя-
тельным словосочетанием. 
Устойчивые словосочетания, которые приобретают новое грамма­
тическое значение или совсем не изменяют своего значения с измене· 
нием форм числа юс компонентов, не расщепляются на две отдельные 
единицы, а представляют собой две формы одного и того же устойчи­
вого СЛQвосочеТlIНИЯ, как в make а fогtuпе - make fогtuпеs, have а 
good Нте - have good times, take а step - take steps, тап of the 
world - теп о! the. world, iп deep water - iп deep waters. 
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- Mar!in Eden Ьу J. London. 
- Caleb Williams Ьу W. Godwin. 
- Fa!herless 50ns Ьу О. Саг!ег. 
- Vani!y Fair Ьу W. М. Thackeray. 
- Power \vi!h Glory Ьу F. Hardy. 
5 - ОоmЬеу ar.d 50!! Ьу Ch. Oickens. 
- Our Mu!ual Friend Ьу Ch. Dicl!ens.' 
- The Old Curiosity Shop Ьу Ch. Oickens. 
- Oavid . Copperlield Ьу Ch. Oickens. 
- The Ti!an Ьу Th. Oreiser. 
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• М. М. С т е б л н н·1( а м е н с к н й" I)aMMaTHKa норвежского языка, М., 1959. 
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- The Finaneier by Th. Dreiser. 
- Chanee by J. Conrad. 
- Caplain Swing by H. Avery. 
- Psmith Journalist by P. G. Wodehouse. 
- Ha!ter's Castle by A. J. Cron in. 
- The Man 01 Property by J. Galsworlhy. 
- In Chaneery by J. Galsworlhy. 
- The White Monkey by J. Galsworthy. 
- Maid in Waiting by J. Galsworthy. 
- Over Ihe River by J. Galsworthy. 
- Roaring Nineties by K. Priehard. 
- Three Men on the Bummel by J. K. Jerome. 
SKAICIAUS KATEGORIJOS REIKSMĖS SKIRTUMAI 
PASTOVIUOSE 'ZODZIŲ JUNGINIUOSE 
E. PAULAUSKIENE 
Reziumė 
Straipsnio tikslas - nustatyti skaičiaus kategorijos reikšmes frazeolo-
gijoje. 
Išnagrinėję prieiname šias išvadas: 
I) Skaičiaus kategorijos formos pastoviuose žo.džių junginiuose turi 
gramatines bei leksines reikšmes. 
2) Leksine mes vadiname tą perkeltinę reikšmę, kurią įgyja pastovus 
žodžių junginys, pasikeitus jo sudedamosios dalies - daiktavardžio skai-
čiaus formai, pavyzdžiui, pay respect to - pay respects to. 
3) Gramatinės sl,aičiaus kategorijos reikšmės yra kelios: 
a) Vienaskaitos ir daugiskaitos reikšmė (3HalJeHHe e.llHHHIJHOCTH H 
MHolKecTBa). pavyzdžiui, take a step - take steps', man of the world-
men of the world. 
b) Vienkartinė ir dažninė reikšmė, pavyzdžiui, have a good time-
have good times. 
c) Skiriamoji (distributyvinė) ręikšmė, pvz., mal,e a fortune - make 
fortunes. 
4) Pastoviuose žodžių junginiuose, kurie įgyja leksinę reikšmę, įvyks­
ta leksikalizacija, ir tuo pačiu tokie junginiai suskyla į du atskirus, 
savarankiškus vienetus. 
5) Pastovūs žodžių junginiai, kurie įgyja gramatinę reikšmę, yra dvi 
vieno ir to paties junginio formos. 
